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CIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta de] día 24 de Agosto.) 
PKESIDENOU. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T E O S . 
S S . M M . y Augus ta Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
" " G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
E L E C C I O N E S 
Exist iendo en el Ayuntamiento 
de Carra'cedelo cuatro vacantes de 
Concejales que consti tuyen l a ter-
cera parte del total de los que com-
ponen la Corporación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los a r t í c u -
los 46 y 47 do l a ley municipal , he 
acordado se proceda á la elección 
parcial en diclio distrito y sefialar 
para ella losdias 12, 13, 14 y 15 de 
Setiembre próx imo; debiendo ajus-
tarse todos los actos anteriores y 
posteriores ¡5 l a eleccioo, á la ley 
electoral de 20 de Agosto de 1870 y 
municipal citada, entrando los que 
resulten elegidos A ocupar el lugar 
do aquellos á quienes reemplacen 
para los electos del art. 48. 
León 25 do Agosto de 1S80. 
E l Ooljernailor, 
Ijiita B t i v e r a . 
Doroteo Orgarero Ramos, do es-
tatura regular , pelo negro, cejas 
í d e m , ojos pardos, narin regular, 
barba cerrada, color sano y hoyoso 
de viruelas. 
José Ol iva R i v e r a , natural de 
Reus,. provincia de, Tarragona, de 
5 pies de estatura, pelo c a s t a ñ o , 
cejas idem, ojos pardos, u a m l a r -
g a , cara y boca regular, barba cer-
rada y color sano. 
Y Siauuel Sauz Ferruz (a) C h a -
marres, natural de Car iñena (Zara-
goza),, de 5 piés de estatura, pelo, 
cejas y ojos'ignales q ú e el anterior, 
nariz, cara y boca regular, barba 
cerrada y color sano. 
Por tanto encargo á los Sres. A l -
caldes, i iuardia c i v i l y d e m á s agen-
tes de mi autoridad, procedan á l a 
busca y captura de los indicados 
sugetos, poniéndoles á .mi disposi-
c ión caso de ser habidos. 
León 21 de Agosto de 1886. 
E l Gobernador, 
L u i s - U i v c r n . 
ORUEX PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 25. 
S e g ú n me participa el Ilustrisimo 
Sr. Director general do Estableci-
mientos penales en comunicac ión 
telegráfica dé anteayer ¡no da cuen-
ta de la fuga del penal de Burgos, 
de los conhnados cuyos nombres y 
señas se expresan á contiuuacion: 
C i r c u l a r . — N ú m . 26. 
E l Sr . Juez do ins t rucc ión de A s -
torga en comun icac ión t e l eg rá f i ca 
de ayer me dice lo, que s igue: 
cRobadas madrugada ayer Ig l e -
sia Corporales alhajas, cálÍK, c o p ó n , 
p o r t a - v i á t i c o , tres crismeras, un 
par vinageras con su plati l lo, todas 
de plata, cuatro pesetas dinero ce -
pi l lo . Se interesa busca alhajas y 
captura a u t o r e s . » " 
Por tanto encargo á los Sres. A l -
| caldes, Guardia c i v i l y demás age r -
I tes de mi autoridad procedan á l a 
busca y captura de los ladrones y 
objetos robados, poniéndolos ¡i mi 
disposición si fueren hallados. 
León 24 de Agosto de 1886. 
E l Oobornador. 
L u i s . I f i l v c r a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 27. 
E l Sr . Gobernador c i v i l de V-al la-
dolíd en comunicac ión t e legrá f ica 
de ayer me dice lo que sigue: 
«La noche 21 corriente fueron r o -
badas do las eras del pueblo de O i -
gales, vecino del mismo, Donato 
Camarón , cuatro m u í a s de las s e ñ a s 
siguientes: una do 7 a ñ o s , negra, 
dé 7 cuartas 3 dedos de alzada con 
una cicatriz en o l pecho. Otra tam-, 
b ien .negra , bieu compuesta, de la 
misma edad y talla de la anterior. 
Otra color c a s t a ñ o , cerrada, foguea-
da en las u ñ a s do los p iés , do seis 
cuartas, y . m e d i a . . p r ó x i m á m e [ i t e . . ^ . 
Otra de pelo rojo fino, bien c o m -
puesta, de 6 aflós, rozada én la par-
te de a t r á s . — K u e g o á V . S. se s i rva 
disponer su busca y captura, d á n -
dome aviso si fueren hab idas .» 
E n cuya vi r tud , encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s agentes de mi uu tor idaü pro-
cedan á la busca y captura de las 
' r e señadas cabal ler ías y pongan en 
m i conocimiento el resultado de sus 
gestiones. 
León 24 de Agosto de 1886. 
E l aobci-nador. 
L u í s K h ' e r a . 
A T O N T A M I E N T O S . 
- Alcaldía constitucional ie 
León. 
N o habiéndose presentado pliego 
alguno en la subasta verificada e l 
diu 12 del corriente, se ce l eb ra rá 
segunda l ic i tación, á las once de l a 
m a ñ a n a del 26 de Setiembre p r ó x i -
mo en la sala de sesiones de las 
casas consistoriales, bajo la p res i -
dencia del Sr . Alcalde const i tucio-
na l y cbn su;'ecion á lo dispuesto en 
el art. 16 del Real decreto de 4 de 
Enero de 1883, para adjudicar a l 
méjor postor la obra de construc-
c ión do una alcantarilla, que empe-
zando en l a calle de la R ú a en e l 
punto on que termina la que enlaza 
con la del Conde de liebolledo, re -
corra todo el trayecto do aquella ' 
calle y de la do Sau Marcelo. 
•Üfi 
E l tipo para la admis ión do las 
pvoposicioues, que se ha rán en pl ie-
go cerrado, es el de 18.62J pesetas 
67 cén t imos , para tomar parte en 
la l ic i tación es necesario consignar 
en la Depositada municipal la can-
tidad de 931 pesetas y 8 c é n t i m o s , 
á que asciende el 5 por 100 del tipo, 
cantidad que aquel á quien se ad -
judique la subasta ampl ia rá hasta 
el 10 por 100 do la en que se re-
mate. 
Los pliegos de condiciones, p la -
nos y presupuestos de la obra e s t án 
de manifiesto en la Secretaria mu-
nicipa), y las proposiciones se ha -
rán con sujeción ai adjunto modelo. 
León 21 do Agosto de 1880.— 
J . 1!. del Val le . 
iJoileh de proposición. 
D . N . N . , vecino de... s e g ú n c é -
dula personal u ú m . . . enterado del 
anuncio publicado con fecha... de... 
v de las condiciones que se exigen 
para la adjudicación de la obra de 
una alcantarilla que comienza á la 
esquina de la calle de Kebollcdo y 
termina á la entrada de la do Cua-
tro Cantones, pasando por la de la 
R ú a y San Marcelo, se comprometo 
á tomar á su cargo la constniceicm 
do la misma con estricta sujeción á 
los expresados requisitos y condi-
ciones, por l a cantidad d e . . . (en 
jotra.) 
Fecha y firma del proponente. 
.'] Icaldia constitucional de 
üemliiíre. 
Habiendo desaparecido do la casa 
paterna el joven A n t o n i o F i l loy 
Blanco, cuyas s e ñ a s se e x p r e s a r á n , 
hijo de Manuel y l.anvoana, vecinos 
do esta v i l l a , se ruega á las autor i -
dades de esta provincia y Guardia 
c i v i l , procuren averiguar su para-
dero, y caso de ser habido lo pon-
g-an :i disposición de esta Alcadía 
para entregarlo á su padre. 
Kdad 12 años , pelo c a s t a ñ o , ojos 
al pelo, nariz regular, ves t í a blusa 
de tela azul vieja, pan ta lón t a m b i é n 
de tela: tiene una cicatriz en la 
fronte y un lunar en l a mejilla dc -
recl i», salió descalzo y sin gorra n i 
sombrero en la cabeza. 
Hembibro y Agosto 20 de 1880. 
— E l Alcalde', Pedro García Huer ta . 
A Icaldia conflilucional de 
Val de San Lorenzo. 
Hallándose terminado y aproliado 
el repartimiento de consumos para 
el corriente año cconmníco , queda 
expuesto al público eu la Secreta-
ria municipal por t é rmino de 8 dias 
para que los vecinos á quienes afec-
ta puedan enterarse de sus respec-
tivas cuotas y hacer las reclama-
ciones de que so crean asistidos. 
Va ! de .San Lorenzo 10 de Agosto 
de 1880.—El Alcalde, Francisco 
Cordero. 
J U Z G A D O S . 
1). José Lizon de la Cárcel , Juez de 
primera instancia de esta cuidad 
y su partido 
Hago saber: que por segunda vez 
y con la rebaja djB un veinte y c i u -
co por ciento de su tasac ión se saca 
á pública subasta la finca siguiente: 
Una casa en el casco de esta c iu- -
dad, parroquia de San .Martin y c a -
lle de Acebacheria, n ú m e r o diez y 
seis , compuesta de p l a n t a baja, 
principal y segundo, con paredes 
pe tierra y tabiques de entramados 
de madera y adobe, tiene bodega 
sub t e r r ánea y pozo de aguas l i m -
pias, con su correspondieote patio 
ó corral, l inda por la derecha en -
trando con otra casa de la señora 
v iuda de D. Miguél Gago, por l a 
izquierda con otras de D.° María de 
la Crú? Gut ié r rez y de D. Eduardo 
de Nava y por ' la espalda con m u -
ralla antigua, casa del Sr . N a v a y 
otra de Ü. Cipriano Calzada, mide 
en su frente doce metros veinte cen-
t íme t ros y ciento setenta y un me-
tros superficiales ea todo su pe r í -
metro, do los que veinte y ocho me-
tros corresponden al pát io y el resto 
á la parte armada; fué tasada en la 
cantidad de diez y seis mi l trospierj-
tas cinco pesetas y se saca á subasta 
por la de doce mil doscientas veinte" 
i y ocho pesetas y setenta y cinco 
' c é n t i m o s . 
L a anterior finca fué embargada 
á D. José Virosta Iglesias, de esta 
vecindad, para satisfacer principal 
y costas causadas on ju ic io de me-
nor cnan t í a seguido contra el mis -
mo por 1). Eduardo de N a v a . E l re-
mate tendrá lugar el dia troce de 
Setiembre p róx imo á las doce de su 
m a ñ a n a en la sala de audiencia de 
este Juzgado. Se advierte que no se 
admi t i r á postura que no cubra las 
dos terceras partes de la cantidad 
que sirve do tipo para esta subasta; 
que l ia de consignarse previamente 
el diez por ciento de la misma, y 
por ú l t imo que los t í tu los de pmpio-
dad es tán de manifiesto en la E s -
criljania del refrendante donde po-
drán examinarlos los licitadores sin 
derecho á exigi r otros. 
Dado cu León á veinte do Agosto 
de mi l ochocientos ochenta y seis. 
—Juso L i z o u . — Por su mandado, 
Maximino Calan. 
D . Tiburoio Gómez Casado, Juez 
interino de primera instancia de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: que para hacer pago 
á Luis l i iesco, vecino de Nis ta l , de 
ia cantidad de trescientas pesetas 
que le quedó adeudando Matías l i u -
oio, vecino que fué del mismo, a 
cuyo pago fué condenado por sen-
tencia de ve in t i sé i s de Febrero del 
año ú l t i m o , eu ju ic io declarativo 
D. Matias Vega y Vega, en concep-
to de carador del menor Juan K u -
bio Prieto, t a m b i é n de Nis ta l , so 
sacan á pública subasta por t é r m i -
no de od io y veinte dias respecti-
vamente los muebles é inmuebles 
que con su tasac ión son como s i -
gue : 
_ U n carro con sus aperos on me-
diano uso, tasado en cincuenta pe-
setas. 
Una t iva con una reja, tasada eu 
tres pesetas. 
U n pote de hierro p e q u e ñ o , en 
dos pesetas. 
Un mazo de esmagar lino, en se-
tenta y cinco cúutifDus. 
Una canizada do vaga , en una 
peseta cincuenta c é n t i m o s . 
Dos cerandas de acribar, on una 
peseta cincuenta c é n t i m o s . 
Unas escaleras de siete pása les , 
en veinticinco c é n t i m o s . 
Unos zapatos usados, en dos pe-
setas. 
Dos tarimas de cama m e d ia n í s i -
mas, en una peseta cincuenta c é n -
timos. 
Dos oronas viejas sin ondon, no 
tienen precio. 
Una espetera con nueve escar-
pias, en una peseta. 
1. * Una casa casco de esto pue-
blo de N i s t a l , sita en l a calle Real , 
sin n ú m e r o , compuesta de una ha -
bi tac ión por lo alto y tres por lo 
bajo, con su portal y puertas car-
retales, cubierta do teja con su cor-
ra l . L inda por el frente con dicha 
calle Real, y por esta parto mido 
cuarenta y seis piés, derecha e n -
trando casa de J u l i á n Prieto y mide 
cincuenta y seis piés, por la espal-
da con huerta de herederos de L u -
cas Vega, por donde mido treinta 
p iés y por la izquierda entrando 
con suelos de casa de Valent ina 
González , por donde mide cuarenta 
piés, tasada en trescientas veinte y 
cinepí-pesetas . j 
2. " -Otro pb'co de corral c o n t i -
guo á rdcMg; ja3ó- ' en la expresada 
casa, l inda Oriente con huerta de 
herederos do Lucas Vega, Mediodía 
con huerto de Hoque García Prieto, 
Poniente con corral do la citada 
casa y Norte con suelos do casa de 
la Viílontina Gonzá lez , tasado en 
treinta y siete pesetas ciucuontn 
c é n t i m o s . 
3. a Una tercera parte de casa 
inmediata á la anterior, compuesta 
de cornil y portal, con una puorta 
carretal, cubierta de teja, linda por 
el frente con calle K o a l , derecha 
entrando huerto de itoque Garc ía 
Prieto, la cual so halla proindíviso 
con Tomás y Ju l i án Prieto, del mis-
mo pueblo, tasada en setenta y c i n -
co pesetas. 
Habiéndose seña lado para e l re-
mato de los muebles el dia cuatro 
de Setiembre p róx imo á las cuatro 
de la tarde en la plaza públ ica de 
Ni s t a l . y para el iumueble el dia 
diez y o'cho del mismo á la misma 
hora y sitio', y se advierto que no 
se a d m i t i r á n "posturas que no c u -
bran las dos torceras partes de la 
t a sac ión , y que no habiéndose pre-
sentado los t í tu los do propiedad riel 
inmueble será de cuenta del rema-
tante ponerlos al corriente hasta su 
inscr ipción antes del otorgamiento 
de la escritura. 
Astorga veinte y uuo de Agosto 
de mi l ochocientos ochenta y sois. 
—Tiburcio G . Casado.—Por orden 
de su s eño r i a , José Rodr íguez de 
Miranda. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTItiTO 1IX1VBI1SITARI0 DK OVIEDO 
Estudios libres. 
Los que pretendan conceder v a -
lidez académica en la segunda quin-
cena de Setiembre próximo á los es-
tudios do Facultad ó Notariado he-
chos privadamente, lo sol ic i tarán 
dentro de los 10 primeros dias del 
citado mes á medio de instancia 
producida á este Rectorado, expre-
sando la asignatura ó asignaturas 
en que deseen ser examinados me-
diante el pago de los derechos c o -
rrespondientes é identificación de 
persona eu su caso, conforme ú lo 
prevenido en la Iteal orden do 7 de 
A b r i l ú l t imo, debiendo advertir que 
los alumnos oficiales inscritos para 
el presente curso académico no pue-
den aspirar á l a prueba de estos es-
tudios. 
Lo que se anuncia para conoc i -
miento de las personas á quienes 
pudiera interesar. 
Oviedo 21 de Agosto de 1886 
E l Rector, León Salmean. 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
Delegación di contribuciones de León. 
; Se hallan vacantes las agrupa-
ciones siguientes para la recauda-
ción de contribuciones. 
4. " 
6. " 
5. " 
ti." 
7. * 
1." 
o 0 
3. ' 
5.* 
0. " 
10." 
1. " 
2. " 
10." 
1." 
<>' 
3> 
4. " 
Capital 
idem 
Astorga 
idem 
idem 
La Bafieza 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Sahagnn 
Valencia do D. Juan . 
idem 
Villafranca del Cierzo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
15.000 
17.400 
6.700 
10.400 
20.000 
12.000 
12.000 
12.900 
16.850 
14.000 
13.500 
13.000 
8.700 
25.000 
:13.630 
i 7.180 
9.000 
12.710 
9.870 
6.940 
idem. . . . I 14.220 
S i la fianza se pone en acciones 
de) Banco de E s p a ñ a ó on valores 
públ icos , será solo las dos terceras 
partes de la designada en fincas, 
advirtiendo que el 4 por 100 amor-
tizabie, se admito por todo su v a -
lor nominal . 
Las solicitudes pueden derijírso 
á esta Delegación hasta el 2 de' Se -
tiembre inmediato, y en la misma 
s e d a r á n todos los datos y antece-
dentes que so deseen. 
León 19 do Agosto de 1880.—El 
Delegado del Banco de España , J o -
sé Cavero y Olivares . 
ANUNCIOS P A E T I C U L A H I i S . 
S E C R E T A R I O S . 
L a obrita «Guia p rác t i ca del Se-
cretario en contabilidad municipal 
por partida doble» so espende en 
esta capital, en la Admin i s t rac ión 
de este BOLETÍN. Precio 5 reales. 
P A S T O S . 
Bajo el pliego de condiciones que 
obra en poder del guarda y ante el 
mismo se s u b a s t a r á n el 29 del ac-
tual á las once do la m a ñ a n a los 
pastos de la «Dehesa del Villar» s i -
tuada entre L a Bañeza y Bonaven-
to, Ayuntamiento do Uoperuelos. 
I . K O X ifcfta. 
ImiirflntB (le la Diputac ión provincial. 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
T R O D U O T O S L E S O S O S . 
PUEBLOS A Q U E P E R T E X E C E N l.OS M O N T E S . 
Acebedo . 
Boca de Huirgano . 
íLa Una 
.¡Acebedo 
'Uegos 
iValverde 
Besando 
iBoca de Huórgano . 
JVillafraa 
jLos Espejos 
IBavniedo 
ISiero 
'Portilla 
Buron.. 
Cistieraa. 
L i l l o . 
Barón 
Vegaccrneja 
Casasuertes 
Polvoi'cdo 
T.ario 
Retuerto, Buron y Vegacerneja. 
Cuénalircs 
Sabero 
Santa Olaja 
Saheliccs 
Olleros 
Fuentes 
Soniba 
Alejico 
Moilino 
Valmartmo 
C'istiorna 
Ocefo 
Sotillo 
Vidanes 
Pesquera 
• Coíiüal 
ISan Cibrian 
j E l Camposolillo 
iliodi pollos 
ilj'llo 
Maraña 
Oseja de Sajambrc.. 
Posada de Valdcon. 
'Sollo 
. I Maraña 
IVicrdos y Pío 
'i'Occjo, Hibota y Soto 
fCaldevilla, Coídiñancs , Los Llanos, Posada y l 'rada. 
Santa i 
Prado. 
(Kobledo. 
) Prado. . . 
Prioro 
Kcncdo 
¡La Llama.. 
IPriovo 
'/Tcjarina . . 
|La Ked . . . 
VOtero 
K y H 
i d . y 1! 
i d . y l l 
s 
Hava 
Eoblo 
idem 
idein 
idem 
id. y H 
Haya 
id . y R 
tty H 
H y U 
R y H 
H y K 
R y II 
H y K 
Roblo 
R 
» 
li 
idem 
R 
R y H 
» 
R 
idem 
U y H 
G y " 
II y R 
Hava 
Hava 
R y H 
Hava 
II y R 
E n c i n . 
R y II 
R 
a 
R 
Mtrs. 
liicos. 
3 
30 
4 
3(V 
30 
112 
SO 
2 
20 
3 
60 
120 
61) 
» 
50 
150 
140 
120 
100 
180 
50 
250 
225 
120 
120 
C0 
150 
100 
10 
10 
20 
40 
40 
10 
40 
E 
80 
30 
180 
30 
190 
150 
560 
Bl)l) 
10 
m . 
24 
SáO 
100 
20 
100 
muge. 
Ester*. 
100 
200 
200 
60 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
500 
160 
100 
200 
200 
200 
100 
00 
80 
40 
40 
60 
ICO 
20 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
200 
100 
100 
300 
200 
300 
200 
800 
800 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
800 
200 
¡'JO 
140 
i ación 
PcscUt. 
Exten-
s ión . 
'5 1G00 
150 
150 
45 
75 
150 
150 
75 
150 
150 
150 
375 
120 
75 
150 
150 
150 
75 
45 
60 
30 
30 
45 
120 
15 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
150 
O 
75 
75 
225 
150 
2 í t 
TóÓ 
600 
000 
75 
150 
75 
75 
75 
75 
600 
150 
105 
1.05 
2700 
1600 
900 
1300 
1400 
1700 
300 
1300 
1440 
2200 
.4000 
1700 
3000 
1200 
1300 
2300 
2660 
120 
220 
90 
90 
1400 
400 
90 
150 
.100 
270 
175 
90 
120 
120 
920 
20 
300 
300 
3700 
900 
350 
11 
6000 
liCOÜ 
3H0Ü 
1400 
460 
155 
330 
210 
5200 
240 
300 
110 
PASTOS. 
ESPECIE DE GANADO Y NUMERO DB CABEZAS. 
200 
360 
240 
100 
300 
400 
400 
200 
400 
300 
300 
.600 
240 
200 
260 
.400 
.200 
200 
200 
312 
200 
120 
200 
400 
. 80 
300 
180 
360 
240 
140 
200 
200 
260 
80 
120 
200 
400 
200 
020 
200 
800 
800 
200 
200 
300 
248 
300' 
200 
1000 
300 
200 
120 
.24 
50 
50 
20 
. 50 
70 
50 
50 
50. 
40 
30 
20 
40 
51 
20 
20 
20 
2; 
30 
20 
60 
20 
15 
15 
20 
. 50 
12 
25 
40 
50 
50 
loo 
100 
400 
400 
300 
50 
20 
25 
3 
20 
200 
' 60 
20 
II 
200 
400 
220 
80 
160 
160 
.150 
80 
200 
160 
.150 
.400 
150 
150 
220 
280 
150 
120 
80 
60 
40 
40 
75 
eo 
15 
25 
25 
50 
75 
30 
40 
40 
'200 
25 
00 
120 
300 
120 
410 
240 
600 
500 
60 
100 
40 
00 
50 
"50 
400 
130 
50 
Ca-
ballar 
mular 
sacion 
ilo los 
pastos 
PMCÍ». 
1074 
1990 
1084 
395 
928 
1058 
1015 
519 
1221 
1020 
940 
2210 
898 
830 
1150 
1495 
768 
682 
574 
594 
350 
296 
508 
608 
123 
409 
287 
620 
538 
267 
352 
374 
1125 
196 
404 
716 
1636 
748 
2554 
1362 
3917 
3520 
1002 
680 
434 
491 
479 
450 
2840 
871 
399 
361 
Can-
tillad. 
R 
R 
R 
R 
R 
K 
R 
R 
R 
R 
R 
tt 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
K 
S 
K 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
H 
H 
U 
R 
R 
R 
S 
T2-
sacion 
60 
100 
00 
40 
60 
60 
100 
60 
60 
80 
SO 
100 
100 
60 
80 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
20 
40 
60 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
100 
20 
40 
40 
100 
(JO 
100 
4C 
200 
400 
60 
160 
40 
40 
40 
40 
200 
100 
60 
60 
Can-
tiilad. 
45 
75 
45 
30 
45 
45 
75 
45 
45 
60 
60 
75 
75 
45 
60 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
15 
30 
45 
30 
15 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
75 
15 
30 
30 
75 
45 
75 
30 
150 
300 
45 
120 
30 
30 
30 
30 
150 
75 
45 
45 
Ta-
sac ión 
60 
200 
40 
D 
40 
30 
20 
20 
40 
30 
20 
60 
40 
» 
20 
B 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
50 
40 
40 
20 
40 
40 
100 
a 
40 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
40 
40 
200 
40 
30 
100 
20 
20 
15 
10 
10 
20 
15 
10 
30 
20 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
25 
20 
20 
10 
20 
20 
50 
20 
50 
50 
50 
100 
RO-
s ú m e n 
da la 
ta-
sac ión 
Peuu. 
1284 
2435 
1359 
470 
1118 
1418 
1390 
769 
1536 
1425 
1210 
2940 
1338 
1070 
1490 
1735 
1118 
922 
679 
704 
440 
361 
623 
843 
188 
474 
372 
785 
618 
322 
417 
449 
1440 
211 
549 
931 
2166 
1023 
3144 
1692 
5227 
4920 
1132 
1075 
583 
616 
004 
575 
4040 
1216 
569 
611 
22 
A Y U N T A M I E N T O S . P Ü E B L O S A Q B E P E R T E N E C E N LOS M O N T E S . 
Renedo.. 
Reyero.. 
Riafio . 
Salamon 
Valdwrueda . 
Vegamian. 
Vil layandre. 
Almanza 
Bercianos del Camina. 
E l Burgo 
(San Martid .-. Kenedo [.as Muñecas 
Í
Perreras 
La Mata 
Taranilla 
.Villalmonte 
iUeycvo 
IPalIide 
¡ V i c g o . . . . 
IPrimajas^ 
E s c a r o . . . . 
jCarande .'. 
jAnciles 
'H iaño y la Puerta , 
(Horcados S a l i ó . . . . . 
Pedresa. .' 
[Ciguera. . 
IHuélde . . 
/Las Salas.. 
Eois 
Salamon 
Balbuena 
?oto. 
Villacorta 
Í
Caminaj'o 
Morgovejo 
Ceeoflal 
¡ VaTdemieda y Ja Sota . . . 
Perreras 
i Utrero 
I! V'aldehuesu Campi l lo ; . Armada 
Vegamian 
Quintanilla 
Orones 
Lodares 
Rucayo 
'Argovejo 
Itemolma 
Verdiago t . . 
Corniero 
Crémenes 
Valdoré. 
Velilla 
Verdiago y Villayandre.. 
Aleje 
'Almanza y Coreos 
Bercianos del Camino . . 
V i l l a n H i a i o . . . . 
P R O D U C T O S L E Ñ O S O S . 
VADERAS. 
Especia. 
H y R 
H y H 
Haya 
H y R 
Roble 
R y H 
H y R 
R y H 
H y R 
R y H 
Haya 
H y R 
> 
R 
idem 
idem 
» 
R 
idem 
idem 
idem 
idem 
R y H 
R 
R 
R y H 
id . y R 
i d . y H 
> 
Roble 
i d . y H 
R y H 
Ro'ble 
»" 
Roble 
Mira, 
cú -
hic<w. 
20 
20 
100 
20 
20 
20 
II 
40 
50 
50 
120 
65 
30 
í 
30 
20 
40 
70 
20 
Ka-
rouge. 
160 
200 
140 
200 
160 
160 
200 
200 
180 
100 
100 
260 
200 
200 
800 
200 
300 
300 
100 
200 
120 
200 
200 
200 
60 
200 
200 
300 
100 
400 
100 
160 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
ioe 
200 
100 
80 
100 
140 
160 
60 
120 
100 
400 
100 
200 
«ación 
120 
150 
105 
150 
120 
120 
150 
150 
135 
75 
75 
195 
150 
150 
600 
150 
225 
225 
75 
150 
90 
150 
150 
150 
45 
150 
150 
225 
75 
300 
75 
120 
76 
75 
75 
375 
75 
75 
75 
75 
150 
75 
60 
75 
10b 
120 
45 
90 
75 
300 
75 
J50 
300 
630 
300 
140 
300 
300 
539 
650 
650 
300 
300 
550 
070 
1100 
2400 
700 
1200 
1100 
300 
1300 
380 
1100 
530 
240 
2300 
1700 
1300 
5000 
1300 
1600 
106 
260 
120 
300 
250 
4300 
140 
170 
150 
850 
2500 
1500 
1000 
1900 
800 
460 
470 
1318 
290 
3100 
370 
2500 
PASTOS. 
ESPECIO DE GANADO Y NÚUBRO DE CABEZAS. 
120 
160 
120 
240 
200 
180 
200 
400 
300 
140 
100 
300 
360 
240 
800 
260 
260 
340 
200 
220 
260 
300 
220 
160 
200 
480, 
200 
700 
500 
600 
200 
300 
300 
220 
220 
600 
140 
140 
300 
200 
300 
304 
200 
300 
260 
260 
200 
300 
280 
3200 
400 
2000 
14 
14 
16 
2» 
34 
24 
34 
25 
13 
5 
5 
54 
40 
54 
150 
50 
50 
50 
12 
30 
35 
40 
50 
30 
20 
60 
40 
80 
40 
100 
45 
60 
60 
80 
40 
80 
25 
30 
04 
50 
107 
60 
60 
100 
80 
60 
25 
110 
40 
100 
» 
14 
Va--
cuno. 
60 
70 
40 
40 
70 
75 
71 
100 
80 
40 
30 
140 
100 
100 
600 
80 
140 
160 
50 
70 
80 
130 
90 
60 
40 
100 
55 
150 
60 
120 
50 
80 
80 
60 
65 
240 
50 
60 
126 
85 
100 
90 
40 
110 
70 
42 
60 
80 
50 
200 
70 
80 
Ca-
ballar, 
mular 
Tiempo 
que 
lia do durar 
ol ej'nn'ocíia-
niiouto. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
Ta-
síiciou 
do los 
pastos ] 
PtMla. 
Can-
tidad. 
Can-
tidad. 
370 
437 
294 
404 
5 i 0 
519 
514 
774 
58!) 
287 
211 
905 
762 
700 
3390 
645 
867 
1055 
380 
508 
597 
846 
634 
423 
356 
89o 
456 
1315 
701 
1154 
438 
689 
671 
583 
529 
1630 
373 
414 
875 
653 
851 
708 
436 
886 
647 
492 
452 
777 
511 
4290 
710 
2408 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
140 
100 
60 
80 
40 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
60 
100 
80 
140 
100 
60 
40 
200 
100 
200 
100 
200 
00 
100 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
100 
80 
100 
100 
60 
60 
60 
00 
100 
100 
60 
100 
60 
60 
60 
75 
75 
75 
105 
75 
45 
00 
30 
75 
75 
75 
300 
75 
75 
75 
45 
75 
60 
105 
75 
45 
30 
100 
75 
150 
75 
150 
45 
75 
150 
30 
30 
75 
60 
75 
75 
45 
45 
45 
45 
75 
75 
45 
75 
sacian 
Peni*. 
50 
00 
40 
40 
1()Ó 
100 
30 
100 
30 
100 
40 
200 
200 
25 
30 
II 
20 
20 
D 
50 
50 
« 
15 
50 
1 
50 
20 
100 
100 
súraon 
da la 
ta-
sac ión 
Pcxtt* 
570 
747 
479 
649 
725 
714 
808 
1024 
709 
422 
316 
1375 
1112 
1025 • 
4640 
890 
1397 
1655 
500 
833 
807 
1231 
909 
673 
431 
1235 
741 
1890 
851 
1604 
578 
914 
841 
753 
679 
2360 
478 
539 
1095 
838 
1240 
973 
571 
1021 
877 
692 
662 
1032 
631 
4965 
885 
'2558 
